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本人が平安時代から“衣服における季節感表現”を脈々と受け継いできたとする説は本研
究によって覆された。桃山時代から江戸時代の間は、“衣服における季節感表現”が失われ
ていたことと、明治時代に出現した“衣服における季節感表現”は平安時代のかさね色目
によるそれとは本質的に異なるものであることが明らかになったためである。しかし、こ
れまで多くの先行研究で両者が同質のものとして語られてきた理由は、明治時代以降の「季
節」に対する認識で平安時代の“衣服における季節感表現”を語ってきたことによる。本
研究は、古代から現代まで通史的に研究したことに加え、「季節」の語が明治時代に新たに
出現した語であることを解明したことにより、日本人の“衣服における季節感表現”の本
質を明らかにすることができた。 
以上の成果は、日本服装史における通説を覆す新発見であり、服飾文化の進展に寄与す
ると考える。 
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